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(2)
｢ヤ(柄)ム｣とその派生語の語史
｢ヤ(柄)ム｣ とそれを語基とする語嚢の作品別用例分布
紫式部日記 1
浜松中納言物語 2 6 5 旦｣
夜 の 寝 党 7 4 8 9 ｣
更 級 日 記 1
方 丈 記 1
保 元 物 語 1 1
平 治 物 語 3 1
平 家 物 語 12 2 4
徒 然 草 3 20 2 4
太 平 記 9 4 6
御 伽 草 子 5 6 5 8
天草版平家物語 3 2 3
伊 曽 保 物 語 2 4 3
春 雨 物 語 9 20 2
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